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(Fig.1)- リウム励起原子 (103D )にっいては電子 と部分的局所熱平衡にありSaha-
B｡1tzmann式がなりたっ ｡ この式により求めたヘ リウム励起原子 (103D )の占有密度 と実
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図の条件
P-1Torr,Id=100mA
B2-150G,Id=1･78kV
カソー ドからの距離 123mm
